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Second & Third Year Classes
LAW SCHOOL DIRECTORY
The University of Georgia
School of Law
1997-98
Second Year Class
Eddie Abraham
Rob Alexander
Carlton Al ford
John Almeida
Elizabeth Ames
Kern Autrey
John Ayoub
Chuck Bachman
Ted Baggett
Brandon Barron
Brianna Basaraba
Kenneth Bassinger
Katy Beall
Matt Benson
JiB Benton
Karen Black
Earl Blackwell
Melissa Bledsoe
John Bleecker
Melissa Bolton
Eskunder Boyd
Kimberly Brackett
Lee Brumby
WiHiam Bryant
Amy Burton
Susan Butler
Philip Byrum
Chris Carr
Brad Carver
Adam Caveney
David Cazier
Joy Clark
Chuck Clay
John Cline
Caren Cloud
Alicia Coleman
Christian Coomer
Gwin Copeland
Jeff Cowan
Jennifer Cowart
Braden Cox
Jill Cox
Shannon Crawford
Kealin Culbreath
Amy Lyml Daldry
Tria Daniels
Beth Davis
Rob Davis
Thomas Davis
Jason Dea.'1
Tres Delaforce
Brian Dennison
Melissa Dickey
Clem Doyle
Jason Dworin
Photo
Not
Available
Zach Eastman
Kim Elder
Patrick Elsevier
Richard Epps
Mark Etheridge
Photo
Not
Available
Sally Evans
Marie Faucher
Rya.:, Feeney
Steph Feingold
Mike Fink:
John Flythe
Stephanie Friese
Clay Fuller
Kellie Gardner
Laura Gartin
Lori Gelchion
Alan Gibson
Demetria Gibson
Rachele Gibson
Jonatha.:, Goodspeed
Photo
Not
Available
Jeff Gore
Jennifer Grayson
Jason Green
Sheekah Green
Marcy Hanks
Ron Harris
Geoff Hawkins
Bil Heath
Craig Heimberger
Scott Herron
Jennifer Higgins
Julia Hill
Scott Hitch
Meg HolmaI1
Michele Homsey
Jason Hood
Jeffrey Hood
Ashley House
Wendy Houser
Jen Howard
Justin Howard
Katie Hurley
Kerry Ingram
Bill Iredale
Chris Irwin
Keith Jerniga.'1
Gillen Joachim
Aaron Johnson
Jennifer Johnson
Brian Johnston
Marcy JoBes
Leigh Jones
Reggie Jones
Bill Jones
Donna Keeton
Mike Kent
April King
Jason King
Craig Kuglar
Justin LeBlanc
John Lee
Chase LeRoux
Katy Lewis
Kristi Liptak
John Longwell
Brad Love
Dan Lay
Gene Luciani
Mony Mackin
Melissa ManIl
Shelly Martin
Mike McCleary
Liz McClure
Catherine McFarland
Heather McNatt
Colin McRae
Kevin Meeks
Howard Merry
Amy Meyer
Jenny Miley
Elizabeth Moseley
Dave Muniz
Sherry Neal
Jon Neville
Leslie Newman
Karen Nichols
Chris Ninos
Jason Ohanian
Emory Palmer
Steve Park
Jennifer Parker
Dan Partain
Bart Patterson
Charles Peeler
Kate Ponsoldt
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Ryan Pott
Tiffany Powers
Jodi Preusser
Alon Price
Thomas Pryor
Photo·
Not
Available
Raghu Raju
Debbie Ralston
Scott Randolph
Renee Reinhard
Scott Reynders
Erin Reynolds
Sean Reynolds
Autumn Rierson
James Roberts
Jeff Robertson
Jofu'1Rogers
Kristen Rogers
Nathan Rogers
Brian Ross
George Rountree
Jeff Rusbridge
Val Rusk
Cammi Ryan
Patrick Sam
Joey Sapp
Tina Sarkar
Travis Sasser
Berk Sauls
Brooke Savage
Mike Shaw
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Angela Simpson
Ed Skorupski
Christopher Smith
John Smith
Rick Smith
Teri Smith
Anita Soucy
Nicki Soule
Malarle Spears
Alan Spencer
Lillian Spencer
Rachel Spitz
Reggie Strong
Monica Stucky
Ryan Swingle
Marty Tate
Wes Taulbee
SUSfu'1Taylor
Krissi Temple
Tim Temternie
n
I Photo 1Not
Available
Photo
Not
Available
Richard Thompson
Beth Threadgill
Kelly Tillma."'1
Diane Todd
Jenny Turner
Christopher Twyman
Karen Tyler
Josh Walker
Scott Wallace
Ryan Walsh
Cindy Wang
Maria Waters
Anna Watkins
Elizabeth Weeks
Ken Weinberg
Steve Welch
Robin Wharton
Murry Wnitt
Heath Williams
Scott Williams
Stacy Williams
Tammy Williams
Scott Witzigreuter
Daniel Wright
Adriane Yelton
1997 -98
Third Year Class
Kiran Ahuja
Hope Allen
Bond Almand
Jennifer Anderson
Melisa Anderson
Bonnie Baker
Alisa Bannister
Steve Barnes
Scott Basham
Brandy Bayer
Carolyne Beaty
Josh Bell
Debbie Bernstein
Noel Boeke
Lisbeth Bosshart
Elizabeth Branch
Jason Branch
Bob Brennan
Lee Brigham
Angie Briguccia
Lori Brill
Natasha Brison
Dorian Britt
John Brown
Marie Bruce
Alison Burgess
V<L."'1ceBurgess
Kristin Burns
Joyce Bussey
Elizabeth Calhoun
Kristina Carman
Kelly Casey
Andy Childers
Brian Clements
Laurie Cochran
Tripp Collins
Ed Conner
Patrick Conner
Bridgette Cooper
Art Crosby
Tabocha Danieiy
Cheryi Deans
Vies Deaton
Candice Decaire
Deirdre Denechaud
Kim DeWitt
Tracey Diamond
David Dismuke
Allison Donner
Natalie Dopson
Photo
Not
Available
James Doster
Sandra Drake
Mary Carter Duncan
Josh Earwood
Vanessa Echols
Beverly Edge
Shannon Ellison
Lisa Elsevier
Brian Epps
Brent Erwin
Jeanna Fennell
Hilary Fentress
Bruce Ferguson
Eric Fisher
Cameron Fogle
Mary Fordham
Christopher Foreit
Davy Foster
.-\r>..naFretwell
Michael Fucci
Ed Garcia-Otero
Ed Garlepp
Dena George
Jeff Gesell
David Gessert
Photo
Not
Available
Roz Greenlee
Lyn Gunter
John Haldi
Kimberley Hale
Joe Hardy
Michael Hartman
Justin Hayes
Madonna Heinemeyer
Craig Hemenway
Robert Highsmith
Scott Hodgin
Lynn Holland
Jim Hollis
Adrienne Howard
John Howard
Clay Howell
Robb Howell
Sean Hynes
Eric Johnson
Kayla Johnson
Joh •.,}Jones
Salmeh Kasraie
Wesley Kelley
Ed Kirkland
Molly Kleiber
John Knight
Jason LaBresh
Caroline LaFleur
Michael Lane
Tony Lehman
Andre Lester
Joe Lewinski
Brandon Lewis
Jeremy Lynch
Nancy Maddox
Stuart Mager
John Mansour
Stephen Marsh
Leigh Martin
Matt Martin
Kimberly Mays
Mike McCabe
Jason McCart
James McGee
Elizabeth McKinney
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Kristen McKnight
Lance McMillian
Matt Michaud
Bonnie Miller
Stephen Moseley
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Jeremy Moulton
Doria.1'J.Murry
Angie Napier
Paul Oeland
Carter Page
Daphne Parker
Phaedra Parks
Ranse Partin
Todd Passman
Kennon Peebles
Michele Person
Leslie Pickett
Warren Pope
David Potter
Chris Rampley
Lisa Read
Nichole Reynolds
Kristi Richardson
Eric Ripper
Rob Robinson
Leslie Roche
Sean Rogers
Cheryl Romer
Heather Sample
Catherine Sanderson
Lisa Sawaya
Jason Schwartz
Tom Shanahan
Angela Shepherd
Lee Shuman
Bill Silverio
Roger Simpson
David Smitb
La'Quandra Smith
Preston Smith
Tim Smith
Jody Spencer
Steve Stark
..A..ndrewStarr
Mike Stewart
Tanya Stewart
Matt Strickland
Tom Tebeau
Bryon Themes
Elliot Tiller
Photo
Not
Available
Amy Tobias
Elizabeth Townsend
Brad Turner
Nelson Tyrone
Tiffany Upshaw
Carmen Valdivieso
Joe Vancura
Jennifer Vardeman
Josh Wages
Dean Waite
Photo
Not
Available
Chrisna Walker
Susan Walker
Toi Walton
Alysa Ward
Kevin Watson
Michael Weeman
Matthew We1ch
Tracy Wilkes
Jason Williams
Stacy WiHiarns
Stephanie Williams
John Wilson
Maxine Wilson
Steve Wilson
Melanie Winskie
Jay Wolfersberger
Carla Wong
Tina Woodson
John Yarber
Josh Yowell
